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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o período de floração e frutificação 
da amoreira (Rubus brasiliensis Mart.), visando identificar o melhor período para a 
coleta de material vegetal para uso em manipulações medicinais e análise fitoquímica. 
Durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, a amoreira foi avaliada 
diariamente através de observações da época de floração e frutificação, todos os dados 
coletados foram anotados em fichas de campo e tabulados em planilhas do Excel. O 
acompanhamento fenológico mostrou a presença de flores durante todo o ano, com 
exceção do mês de agosto. O maior número de dias de floração ocorreu nos meses de 
janeiro, fevereiro e novembro, respectivamente com 16 e 10 dias e o menor no mês de 
maio com 2 dias. Quanto a frutificação foi registrada apenas no mês de março com 3 
dias, não ocorrendo nos demais meses do ano. Os resultados demonstram que para a 
coleta de folhas para uso em manipulações medicinais e análise fitoquímica é indicado o 
mês de agosto por não apresentar fenofases e nos meses em que são menores a 
frequência de dias sem as fenofases.  
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